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                              
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat 
kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” 
(Al- A’raf : 201) 
                            
      
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri 
kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya” 
(Huud : 23) 
“wasting the time can explode your future”  
 membuang waktumu untuk melakukan hal yang tidak berguna dapat menghancurkan masa depanmu. 
& 
Orang sukses memiliki kebiasaan melakukan hal yang tidak suka dilakukan orang malas. Orang sukses 
itu sendiri sebenarnya juga tidak suka melakukannya, tetapi ketidaksukaan mereka di taklukkan oleh 
kekuatan tujuan mereka 
(The Seven of Highly Effective teens) 
Masalah yang paling malang dan berbahaya dalam setiap situasi bagi seseorang ialah apabila ia tidak 
tau apa yang harus ia perbuat 
( Napoleon Bonaparte) 
You never change if you never try. Do it your own way  by your self. Don’t give up and be a weak 
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Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan strategi 
pembelajaran Concept Mapping  untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII C SMP N 03 Colomadu. Pendekatan 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII C SMP Negeri 03 
Colomadu yang berjumlah 32 siswa. Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan selama 
dua kali putaran. Teknik pengumpulan data melalui observasi, catatan lapangan, kajian 
dokumen dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Concept Mapping dapat meningkatkan kemampuan 
pemahaman konsep dan komunikasi matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator pemahaman konsep siswa meliputi 1) Kemampuan siswa memberikan contoh 
dan bukan contoh dari suatu konsep ada 5 siswa (15,63%) setelah tindakan putaran II ada 
20 menjadi (62,5%). 2) Kemampuan siswa dalam menuliskan model matematika dengan 
tepat ada 7 siswa (21,86%) setelah tindakan putaran II ada 25 menjadi (78,13%). 3) 
Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan rumus dengan tepat ada 6 siswa (18,75%) 
setelah tindakan putaran II ada 25 menjadi (78,13%). Sedangkan indikator komunikasi 
meliputi 1) Kemampuan siswa dalam mengemukakan ide matematika dengan berbicara 
ada 5 siswa (15,63%) setelah tindakan putaran II ada 24 menjadi (75%). 2) Kemampuan 
siswa dalam mengungkapkan gagasan melalui symbol, tabel, diagram atau gambar  ada 6 
siswa (18,75%) setelah tindakan putaran II ada 22 menjadi (68,75%). Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Concept Mapping dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep dan komunikasi 
siswa. 
Kata Kunci: concept mapping; komunikasi; pemahaman  konsep 
